











Promišljanje povijesti pojavljuje se u više tekstova Pavla Vuk-Pavlo-
vića. Ovom prilikom ću analizirati njegove tekstove »Aristofan i rat«, 
»Pogled na kulturnopovijesna smjeranja« i »Značenje povijesne pre-
daje«.
U svojem članku »Aristofan i rat« Vuk-Pavlović proveo je analizu 
Aristofanovih komedija, a posebno ističem zaključak koji je donio u 
analizi Lizistrate. Vuk-Pavlović tvrdi da u ovoj komediji uzrok rata nije 
težnja pojedinca, nego države odnosno cijeloga društva. Tako se rat 
u Lizistrati obrađuje kao socijalni problem. U spomenutom članku 
Vuk-Pavlović vrlo često navodi primjere iz grčke povijesti kako bi ar-
gumentirao svoje stavove.
U tekstu »Pogled na kulturnopovijesna smjeranja« Vuk-Pavlović na-
stoji odgovoriti na pitanja je li potrebna revolucija da bi došlo do 
kulturnog napretka ili je to moguće postići mirnim putem te je li za 
kulturnopovijesni napredak važan samo razum ili pak i duhovnost? U 
svojem radu također ću istaknuti odnos jednakosti i slobode u povijes-
ti, kako to vidi Vuk-Pavlović, a onda i drugi filozofi tijekom povijesti. 
Vuk-Pavlović također smatra da su za razvoj kulture važne unutarnje 
napetosti te da one pokreću povijest, a kao primjer navodi donošenje 
zakona 432. g. pr. n. e. u Ateni protiv bezboštva. Donošenje tog zakona 
nagovijestilo je tendencije koje idu za promjenom smjera kulturnoga 
kretanja.
U tekstu »Značenje povijesne predaje« Vuk-Pavlović konstatira da čo-
vjek najprije gleda na ono što su mu ostavili preci, a onda nastoji svijet 
učiniti primjerenim svojim prebivalištem pa tako na njemu gradi, pre-
građuje ga, dograđuje i dotjeruje ga, kako bi naposljetku, poput svojih 
predaka, ostavio svoj poseban trag. Predajom se razotkriva jedna od 
osnovnih smjernica izgradnje čovječjeg svijeta jer ona je zbiljsko po-
vijesno pamćenje, a time i izvor povijesnosti, tvrdi Vuk-Pavlović.
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Nakon provedene analize smatram da će biti vidljivo da je Vuk-Pavlo-
vić u svojim filozofskim tekstovima koristio povijesne događaje kako 
bi potvrdio svoje teze. Također želim potkrijepiti tezu da je povijesno 
pamćenje važno za pokretanje napretka. Na kraju članka želim istražiti 
i prisutnost teme povijesti u poeziji Pavla Vuk-Pavlovića.
Ključne riječi: povijest, rat, mir, kultura
1. Povijest u Vuk-Pavlovićevu tekstu 
     »Aristofan i rat«






Vuk-Pavlović  smatra  da  je Aristofan u  svojim komedijama upo-
trijebio  neposrednu  političku  stvarnost,  odnosno  povijesne  događaje. 
Kao što je poznato, Aristofan (450.–385. g. pr. n. e.) je živio u vrijeme 
Peloponeskog rata. Vuk-Pavlović smatra da je Peloponeski rat »središte 




i  poruku  da  narodu  treba  »usaditi  čežnju  za mirom«  (Vuk  Pavlović, 
2011, 22). Prema Vuk-Pavloviću, svrha ljudske zajednice je postići bla-










koji  će  se  kasnije  više  puta  nametnuti  u  njegovim komedijama,  a  to 
je borba za mir  ili,  točnije, čežnja za mirom (Škiljan 2004, 12). Ova 
































































Prema Aristofanu,  vladaju  »najprostije,  najnesposobnije  fukare« 
























zajednice  (motiv Lisistrate),  te  je ovaj nutarnji nenaravni odnošaj od veće 
štete po zajednicu, nego druge koje direktne posljedice ima.« (Vuk-Pavlović, 
2011a, 28)
2. Povijest u Vuk-Pavlovićevoj studiji 
    »Pogled na kulturnopovijesna smjeranja«
Godine 1974. objavljene su Vuk-Pavlovićeve filozofske studije O 





























tog zakona nagovijestilo  je  tendencije koje  idu za promjenom smjera 
kulturnoga kretanja (Vuk-Pavlović, 1974, 7). Vuk-Pavlović navodi još 
nekoliko  povijesnih  događaja  koji  predstavljaju  zanimljive  primjere 



























smrt  ostavljajući mu  da  izmjeri  i  proračuna  samo  jedno  –  sveđ  ponovljen 
neuspjeh i konačni slom.« (Vuk-Pavlović, 1974, 18)
Vuk-Pavlović, kako navodi Zenko, vidi dvije  temeljne suprotno-
sti  europskih  kulturnih  i  povijesnotvornih  tendencija  u  temelju  kojih 
su određeni sustavi vrijednosti. To su vjerovanje koje je vezano uz re-
ligije, i znanje koje je vezano uz pouzdanje u razum, filozofiju i zna-
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nost.  Te  tendencije,  kao  europska  epohalna  kulturnopovijesna smje-
ranja Vuk-Pavlović analizira u njihovoj antagonističkoj dinamici, i to 
od starogrčke kulture, preko kršćanskog srednjovjekovlja, znanstvenog 










odnosi  spram  područja  vrednota,  zauzima  li  integralno  i  autonomno 
držanje lica ili pak dezintegrirano i heterogeno (Brida, 1974, 139). Mo-


















3. Povijest u Vuk-Pavlovićevu tekstu 
     »Značenje povijesne predaje«
U članku »Značenje povijesne predaje« više je prisutan sintetički 
aspekt. Prošlost se integrira u zbiljno vremensku dimenziju povijesnog 
















»Upravo  nagonskim  porivom  za  održanjem  svojega  svijeta  očituje  čovjek 
svoju neutaživu žudnju za povijesnošću.« (Vuk-Pavlović, 1974, 33)
Sinergijom prirodnih i duhovnih snaga oblikuje se povijesnost čo-
vjekova  i  djelotvornost  naroda  kao  društvene  skupine  (Brida,  1974, 
141). Za život  jednog naroda, prema Vuk-Pavloviću napose  je važna 
povijest:
»U toj se i takvoj trajnoj sadašnjosti, koja bistvuje i ispred povijesti i iza nje, 
rješavaju  i povijesno  relevantni  zadaci,  a  rješenja  se u bitnosti  i mogu,  a  i 










naznačuje kariku uklopljenu u  lanac  […] pa  tako znači produženje pojedi-
načna života  i  žive družbene  skupine, kojoj pripada,  iz prošlosti, koju nije 
sam čovjek pojedinac proživio, u budućnost, koja mu kao smrtnoj, prolaznoj 
jedinki nije suđena.« (Vuk-Pavlović, 1974, 35)
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Na  temelju  provedene  analize  Vuk-Pavlovićevih  tekstova  može 
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Vuk-Pavlović, Pavao (1974), O značenju povijesnih smjeranja, Pogled na kultur-



















Contemplations about history are present in several texts written by Vuk-Pav-
lović. On this occasion I will analyse the following texts: “Aristofan i rat” (“Aris-
tophanes and the War”), “Pogled na kulturnopovijesna smjeranja” (“Overview of 
cultural and historical directions”), and “Značenje povijesne predaje” (“Impor-
tance of Historical Tradition”).
In his article “Aristophanes and the War” Vuk-Pavlović conducted analysis 
of Aristophanes comedies, with special emphasis on conclusion elaborated in the 
analysis of Lysistrata. Vuk-Pavlović claims that unlike in the other comedies, in 
this comedy the cause of war is not defined as aspiration of a single individual, but 
of the entire society. For that reason the war in Lysistrata is depicted as a social 
problem. In the above mentioned article, Vuk-Pavlović frequently provides exam-
ples from the Greek history in order to substantiate his opinion. 
In the article “Overview of Cultural and Historical Directions” Vuk-Pavlović 
intends to provide answers to several questions. Is revolution indispensable to 
achieve cultural progress, or can it be achieved in a peaceful way? He also de-
bates what is more relevant for development of cultural and historical progress, 
just reason or spirituality as well? In my paper I will also point out the relationship 
of equality and freedom in history, as seen by Vuk-Pavlović and other philosophers 
throughout history. Vuk-Pavlović is also of the opinion that inner tensions are es-
sential for development of culture and he substantiates it by mentioning the law 
against atheism passed in Athens in 432 BC. The respective law signalized inten-
tions and tendencies of changing the direction of cultural development. 
In the article “Importance of Historical Tradition” he states that the man first 
looks at what was left to him by his ancestors and afterwards he aspires to make 
the world adequate place of habitation by building on it, rebuilding it, refurbishing 
and making it more beautiful in order to leave his special mark, just as his ances-
tors had done before him. Vuk-Pavlović claims that historical tradition reveals 
one of the basic directions for the construction of the man’s world, since it is true 
historical memory and therefore also the source of historicity.
I believe that the conducted analysis will indicate that in his philosophical 
texts Vuk-Pavlović used historical texts in order to substantiate his views. I would 
also like to point out and support the thesis that historical memory is essential for 
triggering progress. At the end of my text, I will analyse the presence of the topic of 
history in the poetry of Pavao Vuk-Pavlović.
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